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MOTTO 
“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”. (Q.S. Ar-Ra’d:11) 
“Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit 
kembali setiap kali kita jatuh”. (Confusius) 
“Sesuatu yang belum dikerjakaan, seringkali tampak mustahil, kita baru yakin 
kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik”. (Evelyn Underhill) 
“Wanita gampang menangis itu karena air matanya adalah ‘kata’ untuk meminta 
dirimu untuk menemaninya”. (Mario Teguh) 
“Pukulan paling menyakitkan bagi musuh bukanlah pukulan dari cambuk api atau 
mata pedang yang tajam. Melainkan kemurahan hati dan kesediaan untuk 
memaafkan”. (Penulis) 
“Nothing Is Impossible Beyond Determination”. (Penulis) 
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ABSTRAK 
Eka Pradita Sulistyowati, D1812027. 2015. PELAYANAN SIRKULASI DI 
PERPUSTAKAAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA 
JURUSAN KEPERAWATAN. Tugas Akhir. Surakarta : Diploma III Perpustakaan, 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Pelayanan sirkulasi merupakan pelayanan jasa perpustakaan yang 
berhubungan dengan peminjaman maupun pengembalian bahan pustaka agar 
dapat dimanfaatkan dan digunakan dengan tepat guna dan tepat waktu untuk 
kepentingan pengguna jasa perpustakaan. Ada dua sistem layanan yang dapat 
diterapkan dalam layanan sirkulasi yaitu dengan sistem manual dan sistem yang 
terotomasi. Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui kegiatan 
pelayanan sirkulasi di Perpustakaan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta 
Jurusan Keperawatan, untuk mengetahui alasan penggunaan sistem layanan 
sirkulasi manual dan otomasi, dan untuk mengetahui kendala serta upaya dalam 
kegiatan pelayanan sirkulasi di Perpustakaan Politeknik Kesehatan Kemenkes 
Surakarta Jurusan Keperawatan. Penulisan Tugas Akhir ini menggunakan: metode 
observasi, metode dokumentasi, metode wawancara, dan metode studi 
kepustakaan. Dalam penulisan Tugas Akhir ini dapat disimpulkan bahwa : 1) 
Kegiatan pelayanan sirkulasi di Perpustakaan Politeknik Kesehatan Kemenkes 
Surakarta Jurusan Keperawatan meliputi keanggotaan, peminjaman, 
pengembalian, perpanjangan, pemberian sanksi, bebas pinjam, penagihan, dan 
statistik sirkulasi. 2) Alasan penggunaan sistem layanan sirkulasi manual dan 
otomasi karena ada buku lama yang datanya tidak di input ke komputer, karena 
data dari sistem manual dapat digunakan untuk hard file perpustakaan, apabila 
sewaktu-waktu terjadi trouble error dijaringan otomasinya atau terjadi listrik mati 
masih dapat menjalankan kegiatan pelayanan sirkulasi dengan cara manual. 3) 
Kendala yang dihadapi dalam kegiatan pelayanan sirkulasi di Perpustakaan 
Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Jurusan Keperawatan antara lain: 
kurangnya sumber daya manusia, buku sering berantakan, belum menggunakan 
menu pembuatan barcode, belum adanya scanner barcode, banyak buku lama 
yang belum terdaftar di OPAC, bila listrik mati maka kegiatan pelayanan sirkulasi 
secara otomasi akan terganggu, ketika komputer server jaringan internetnya 
terputus atau mengalami trouble. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu 
perlu adanya penambahan sumber daya manusia, perlu adanya shelving secara 
kontinyu, perlu mengoptimalkan sub menu pembuatan barcode, perlu adanya 
pengadaan alat scanner barcode, petugas perpustakaan perlu melakukan input 
data ulang, perlu adanya penyediaan genset, dan perlu adanya teknisi khusus yang 
dapat melakukan perbaikan jika terjadi kerusakan pada komputer. Adapun Saran 
yang dapat penulis sampaikan, diantaranya adalah: 1) Penerapan sistem manual 
dan otomasi pada kegiatan pelayanan sirkulasi tersebut sudah cukup baik tetapi 
diharapkan lebih mengoptimalkan sistem otomasinya, 2) Menambah staf atau 
tenaga pustakawan, 3) lebih diperlancar pengadaan bahan pustakanya. 
Kata Kunci : Pelayanan Sirkulasi, Otomasi Perpustakaan 
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